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  内容摘要:唐五代宋初的敦煌, 畜牧业是其重要的经济支柱之一。畜牧业发展的客观物质条件是牧场,这一时
期敦煌的畜牧区域有:湖泽畜牧区, 紫亭牧区,阶亭坊- 常乐县苦水下游牧区,西同- 阿利川牧区以及戈壁滩中的
零散畜牧区。
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泽。[ 1] [ P5~ 6]
从所载看, 东泉泽在敦煌东 47 里, 其面积
不详。同卷又载/东盐池水,右,在州东五十里,
东西二百步,南北三里0[ 1] [ P7] ,则东泉泽在东盐
池之西, 两处相距仅 115公里。李正宇先生按








姓放牧,并在其中,因号大泽。[ 1] [ P28]
对于此大泽,敦煌诸文书所载简略各异, 如
P126915沙州城土镜6在寿昌县下载: /大泽, 县
东七里。0[ 1] [ P43] 5寿昌县地镜6作: / 大泽, 县东
七里。水草兹茂, 牧放六畜, 并在其中。0 [ 1] [ P52]
各卷文书对其地望方位记载不同, 李正宇先生
据地形地貌判断其在寿昌城(今敦煌市南湖乡
破城子)东南 315公里, 南近沙山, 西部偏南有












从玉门关往来, 皆止于此。0[ 1] [ P42]李并成先生
考得,兴胡泊即今哈拉诺尔,历史上曾是疏勒河
下游的较大河道湖, 面积曾达百余平方公里, 今
已大部干涸[ 3] [ P88]。关于兴湖泊的畜牧情况,
可佐证 P#2032V 5后晋时代诸色入破历算会
稿6, 其 称: / 麸 叁 斗, 兴 胡 拔 毛 时 饲 马













[ 5] [ P16~ 23]
。






















































羊主人汜九子等 13 人。V2 同上, 记羊主人瞿
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中[ 12] [ P24~ 31]。
此牧区的畜牧业情况, 敦煌文书中多有反
















































    八月二日常乐副使田员
宗启































四  西同 ) 阿利川牧区
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